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摘 要
副词是现代汉语词类中的一个重要部分。“一起”作为一个典型的副词，其
具体的语义和用法值得深入探讨。以往对“一起”的研究重在将其作为协同副词
的一部分加以分析，对“一起”本身的特点及与协同副词之外的词语比较未作系
统的研究。基于此，本文详细考察“一起”的语义及用法，并将“一起”与近义
词“共同”、英语对应词 together/jointly，以及北方话中的近义方言词语做
比较，发现“一起”在表达聚合义时，所指的各部分一般有主从之分，且互有影
响。“一起”与“共同”聚合义的差别主要在于“一起”所指的各部分互有影响、
“共同”所指的各部分互不影响，“一起”与“共同”在聚合义系统中的差异在
英语及汉语方言中也有类似的表现。
本文除绪论和结论外，共分四个部分。
第一章分析了“一起”的聚合义演变过程，结合语义变化的范围，发现“一
起”的聚合义一般受到时间或空间的限制。
第二章对“一起”与“共同”的语义和用法进行比较。从语义特点看，“一
起”与“共同”都有聚合义，“一起”所指的各部分一般有主从之分，且互有影
响，“共同”所指的各部分一般无主从之分，且互不影响。从句法特征看，“一
起”与“共同”都可以修饰有“动态”特征的谓词性成分，但“一起”还能修饰
表“变化”、“交互”及“整体变化状态”的谓词性成分。“一起”与“共同”
在与副词连用时表现基本一致，但“共同”不能与个别时间副词、范围副词、否
定副词共现。从语用角度看，“一起”可以用于书面语体和口语语体，且有语用
意义，“共同”只能用于书面语体，没有语用意义。
第三章考察“一起”与 together、jointly 的语义用法异同，发现“一起”
与 together 在表达聚合义时都表示各部分互有影响，一般可以互译，但当
together 在动词后表联合且所指是施事成分时，也可以用“共同”翻译。jointly
语义表示联合，即多个个体独立发出动作后的事件的集合，一般和“共同”互译，
但当 jointly 在动词前、表主动语态的句子中或当所指是受事时，也可以翻译成
“一起”。
第四章比较了“一起”与北方话中“一起”类方言词语，发现各方言区在整
体上都涵盖了“一起”的语义特点。“一起”与“共同”在聚合义系统中的差异
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在方言词语词形、词义较为多样的方言区中有类似表现。
关键词：一起；演变；语义；用法；比较
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Abstract
Adverb is an important part of speech in Mandarin Chinese. The meaning and
usage of “yiqi”, which is an frequent-used adverb in Mandarin Chinese, has aroused
deep interest among researchers. Previous research focuses on viewing “yiqi” as part
of the system of adverbs expressing coordination and lacks systematic and deep
investigation of its meaning and usage. This thesis aims at exploring the meaning and
usage of “yiqi” thoroughly, trying to get the essence of the formation of its meaning
and its performances in syntax. Different comparisons are made between “yiqi” and
its synonym “gongtong”, the English correspondents together and jointly, and the
synonyms in Chinese northern dialects.It is argued that the agent of “yiqi” can be
master-slave and is affected by others when “yiqi” shows the meaning of
polymerization. “yiqi” and “gongtong” is different in the fact that the agent of “yiqi”
is affected by others while “gongtong” not. The difference between “yiqi” and
“gongtong” also manifests in English and Chinese dialects.
The whole thesis consists of four chapters.
Chapter One studies the evolution of semantics of “yiqi”. According to the range
of variation, the semantics of “yiqi” is restricted by time or place.
Chapter Two compares the semantics and usage of “yiqi” and “gongtong”. From
the semantic aspect, both “yiqi” and “gongtong” can means polymerization. However ,
the agent of “yiqi” can be master-slave and it is affected by others when “yiqi” shows
the meaning of polymerization while “gongtong” not. Both “yiqi” and “gongtong” can
modify the predicates which has dynamic features. But “yiqi” can also modify
predicates featuring variation, interaction and overall altered state. When co-occurring
with other adverbs, “yiqi” and “gongtong” can be used with adverbs whether the type
of the adverbs is the same with “yiqi” and “gongtong” or not. However, “gongtong” is
constrained when co-occurring with some time adverbs, scope adverbs and negative
adverbs. From the pragmatic aspect, “yiqi” can be used in writing and colloquialism
while “gongtong” can merely be used in writing. “yiqi” has pragmatic meanings but
“yiqi” not.
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Chapter Three studies the difference of semantics and usage between “yiqi” and
together/jointly. We find that “yiqi” and together is similar when shows the meaning
of polymerization. Hence, they usually are the corresponding translation of each other.
However, when situated after verbs and the agent of it acts autonomously, together
can be translated with “gongtong”. Jointly means combination of events that agents
acts autonomously.and is often translated with “gongtong” However, when situated
before verbs in active tense sentences or the agent of it is affected, jointly can be
translated with “yiqi”.
Chapter Four compares “yiqi” with synonyms in northern dialect. We find that
the semantic meanings of “yiqi” are covered in every dialect. The difference between
“yiqi” and “gongtong” also manifests in dialects whose dialect words are multiple in
morphology and semantics.
Key words:“yiqi”;evolution;semantic;usage;comparison
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①指方言词语“一齐”，区别于普通话“一起”。
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零 绪论
0.1 研究对象
本文主要考察现代汉语副词“一起”的语义及用法。
副词是现代汉语词类中的一个重要部分，根据陆俭明、马真（1982）统计，
现代汉语里典型的副词只有 500 多个。这些副词虽然数量不多，但是用法复杂，
在语法研究中存在较多争议和分歧。由于副词自身的发展变化以及现代汉语语法
研究的增多，关于副词的分类特点及语义语用的研究已全面地展开，为深入地研
究现代汉语副词打下了良好的基础。
在现代汉语中，“一起”有典型的副词用法，表示“在同一个地点或合在一
处”（吕叔湘 1980）。具体用例如：他们一起去公园｜他们一起离开。“一起”
作为高频使用的词汇，其语义、语用的研究在语法学界得到了广泛的关注。目前，
将“一起”作为协同副词的一部分加以共时平面的描述是研究的主要内容，对其
本身的共时描写较少。从本体角度看，关于“一起”的研究无论从深度还是广度
上来说都还很不够，还有一些空间可以挖掘。另外，从汉语内部比较来看，“一
起”与近义副词“共同”在使用上有同有异，有时可以互换，有时不能互换，两
者的用法为何既有交叉又有不同，在当前的词典或文章中还找不到具体的答案。
从汉英互译的角度来看，“一起”、“共同”与英文词 together、jointly 的互
译常有混淆，分析清楚其中的规律很有必要。此外，汉语中表达“一起”义的方
言词语在分布和具体使用上有何规律也值得探索。
基于以上几点，本文选择“一起”作为研究对象，深入考察其语义及用法。
首先考察“一起”语义形成的历时过程，然后将其与汉语中相关近义副词进行比
较，同时也与英语中相关对译词进行比较，最后全面观察“一起”与北方话中“一
起”类方言词语的用法异同。通过历时研究和共时比较研究，得出“一起”作为
协同副词在表义及用法上的特点。期望通过对“一起”的语义及用法的考察，能
进一步深化对现代汉语副词的本体研究，同时期望通过对相关语言事实的细致入
微的描写和比较，为协同副词的对外汉语教学及汉英互译提供句法及语义知识的
参考。
0.2 研究综述
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0.2.1“一起”的类属
在现代汉语中，“一起”及有相似语法意义和功能的副词如“一块（儿）、
一道”等常被放在一起研究。早期，赵元任（1979）将“一块儿、一齐、一起”
归入方式副词。之后，黎锦熙（1924）、刘月华（2001）、邵敬敏（2001）、黄
伯荣（2002）把“一齐、一同、一起、一块儿”处理成范围副词。后来，黄河（1988）、
张谊生（2000）、肖奚强（2001）、张亚军（2002）、葛婷（2005）等学者主张
将“一起、一齐、一同、一道”等词另立一类，即协同副词。
协同副词是根据副词的协同义被单独划分出来的一类副词。对于该类副词定
义、范围的认定，目前学界并未达成一致，总结起来主要有六种观点。首先，黄
河（1988）将“一块儿、一齐、一起、一同”列为协同副词，张谊生（2000）列
出“一并、一总、另外、举凡、是凡、一道、一起、一齐、一同、一例、一块儿”
十一词，表示这些词都表达协作关系。不过，两人都没有对协同副词下一个完整
的定义。对协同副词进行界定的主要有四家，分别是肖奚强、张亚军、葛婷、叶
秋生。
肖奚强（2001）明确地提出了协同副词的定义。他认为协同副词都可以表示
“‘某些主体或客体同时、同地施行或承受某事’。所谓‘某些’是说这些副词
要求与之同现的名词性成分必须是复数，所谓‘同时、同地’是说‘施行或承受
某事’是在双方协同的状态下进行的”。他明确指出协同副词共六个，包括：一
起、一齐、一道、一同、一块、一并。
张亚军（2002）虽未直接对协同副词进行界定，但是对协同进行了简单的说
明。他认为“协同表示多个体共同发生某种动作行为”。张亚军认为，表协同的
副词共十二个：一起、一道、一块、一同、共、同、共同、一齐、互、相、互相、
相互。
葛婷（2005）认为协同副词中的协同，就是动作行为的协同一致性，重在同
时同地、整体性协同的一面。包含协同副词的句子的语义可以解释为：某些成分
或某些成分与相关成分之间，以协同的方式全部参与了谓语所表示的动作行为或
者处于谓语所表示的状态。她认为现代汉语中的协同副词主要有：“一起、一同、
一块、一道、一齐、一并”等。
叶秋生（2008）在逐一评析这些定义后，结合语义及句法功能给协同副词提
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出了新的定义：“附在谓词前面，表示多个体协同一致地具有谓词所表示的动作
或状态”。叶秋生在总结归纳后认定协同副词有 9个：一起、一道、一块儿、一
同、一齐、一并、共、同、共同。
从以上这些代表性的观点可以看出，虽然各家对协同副词的定义不同，但从
整体来看，各家定义都包含“多个主体行为或状态的一致”、“各主体行为或状
态的聚合”这两个层面的特点。而且，尽管各家对协同副词所包含的对象意见不
一，但对“一起”被看作是典型的协同副词没有异议。所以本文将“一起”归入
协同副词，并从聚合义①角度出发对“一起”进行分析研究。
0.2.2“一起”的研究成果
从已有的研究成果来看，对于“一起”的研究主要分为三个部分：
一是将其作为协同副词的一部分加以研究。这部分多集中于葛婷（2005）、
叶秋生（2008）等六篇硕士学位论文中。葛婷（2005）除了从语义和兼容限制两
个方面整体分析协同副词，还从历时和共时两个层面考察了“一起”和其他几个
协同副词。历时层面上发现“一起、一块（儿）”是由数量短语指称化而来，“一
齐、一同”是偏正短语作为谓语连动短语的前项虚化而来；共时层面上重点比较
了“一起”和“一齐”在功能和用法上的不同。叶秋生（2008）总结并进一步考
察了协同副词的定义和范围、语义指向和歧义分析、焦点信息功能、与谓词性词
语的选择限制等，在个案分析上只比较了“一起”和“一齐”的语义选择。商燕
（2009）从两个方面分析协同副词，一是协同副词本身的语义指向与语义特征，
一是从外部分析了与协同副词共现的体词性成分和谓词性成分的语义特征、与协
同副词连用的其他副词，最后还分析了协同副词个体间的差异。徐哲（2011）主
要分析协同副词的语义指向，并用其中一章从语义指向成分、语义指向自由度、
语体色彩差异等五个方面研究了协同副词的内部差异。赖国英（2013）主要描述
了“一 X”类协同副词在现代汉语中的用法，并分析它们词汇化和语法化的过程，
用历时发展的规律来解释共时层面上的细微差异。王作佳（2011）选择性地从协
同副词的界定、协同副词与“和”类连介词的共现等方面进行研究，并对协同副
词对谓词性成分的选择进行了补充性研究。
二是单独分析“一起”。李胜梅、张振亚（2004）分析了“一起”的义项和
①我们说的“聚合义”指多个事件主体共同发出行为或状态，以往文献中有的用“协同”来表达。
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语法功能，认为“一起”有三个义项：同一处所、同一时间、共同，其语法功能
受谓语 VP 的复杂程度影响。文章对“一起”义项有详细阐述，但对 VP 复杂程度
的说明还不够明确。王仁法等（2003）对“一起”的语义指向及歧义进行了探讨，
发现“一起”一般指向谓语前面的部分，若语义指向明确，相应地就能够确定语
用前提，这时候“一起”一般没有歧义。李双剑（2015）对“一起”的词性进行
了研究，认为“一起”是典型的副词和非典型的名词，文章从“在一起”中的“在”
分析“一起”的词性，是一种较新的视角。
三是将“一起”与近义副词单独作比较。历时层面的分析主要分布在葛婷
（2005）、赖国英（2013）的学位论文中。葛婷（2005）通过分析“一起、一块”、
“一齐、一同”这两组词的历时发展过程，发现它们的形成时间和使用频率有一
定的不同，但没有进一步比较和分析这些不同与当代这些副词的用法之间的关
系。赖国英（2013）先从共时层面对“一 X”类五个协同副词进行描写和比较，
然后从历时角度分析其演变过程和演变的动因，最后将共时的语义特点与历时的
发展演变相统一。对“一起”及其近义副词的共时层面的分析既存在于硕士论文
中，也有单独作文分析，但角度表现不一。首先，作为硕士论文一部分的有葛婷
（2005）和叶秋生（2008）。葛婷（2005）主要从语义和语用的角度分析“一起”
与“一齐”的异同，从语义和语体特征的角度比较“一起”与“一同、一道、一
块（儿）”的不同。叶秋生（2008）只是从语义选择的角度比较了“一起”与“一
齐”，发现两者都要求所指 NP 是复数，必须定指；但“一起”可以与表时点时
段的时间词连用，倾向表整体，“一齐”只能与表时点的时间词连用，倾向表个
体。另外，单独成篇的论文有以下 3篇。葛婷（2009）从“一起”与“一齐”语
义差异和使用规律着手，并进行历时解释，得到“一起”替换“一齐”的可替换
度要高于“一齐”替换“一起”的结论。李晨溪（2013）在比较“一起”与“一
齐”后所得的结论与葛婷（2009）相近，即“一起”的使用范围比“一齐”宽泛
得多，能够用“一齐”的大都可以用“一起”替代。唐昱（2011）先从词性的角
度比较了“一起”与“共同”，在分析两者充当副词的区别时，主要从语义、句
法、所关涉对象的连接词和使用场合这四个方面将“一起”与“共同”做了简要
比较。
0.2.3 存在的不足
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纵观前人时贤的研究，可以发现，对于“一起”的研究尽管很多，但还不够，
具体表现在：
1.对于“一起”本身的探讨还不够。现有的研究大多集中于“一起”共时平
面上的语义用法特点及历时的语法化演变，对“一起”从出现以来的语义变化情
况分析得还不够详细。另外，“一起”的历时变化对“一起”语义范围的影响也
有待进一步发掘。
2.“一起”的比较范围不够开阔。已有的研究主要着力于“一起”和“一齐”、
“一块（儿）”以及另外几个“一 X”词的比较，“一起”和近义副词“共同”
的辨析只有一篇论文简要涉及到。此外，“一起”作为普通话副词，其意义或用
法与方言近义副词的差异也还没有人作详细的研究和探讨。
3.“一起”及其近义副词与英语 together、jointly 的比较还没有人作详细
的研究。不论是英译汉，或是汉译英，选择准确、合适的译词都是必要的。蔡晓
（2005）曾从留学生对几个协同副词的使用偏误去探究协同副词内部的语义句法
差别，其实除了要从内部辨析这些词的异同外，还可以结合外语与汉语之间的语
义、句法等对应关系进行更准确的分析。
0.3 研究的目标和价值
本文在借鉴前人研究成果的基础上，结合三个平面理论、语义指向理论等对
副词“一起”加以研究。本文首先考察“一起”语义形成的历时过程，然后将其
与汉语中相关近义副词进行比较，同时也与英语中相关对译词进行比较，最后全
面观察北方话中“一起”类方言词语的用法异同。通过对“一起”进行历时研究
和共时比较研究，本文可以更加全面地分析“一起”的语义和句法特征，同时区
分出“一起”及相关副词的语义及用法异同，从而深化对现代汉语副词的本体研
究。另外，通过对相关语言事实的细致入微的描写和比较，可以为协同副词的对
外汉语教学及汉英互译提供句法及语义知识的参考。
0.4 研究的方法和语料来源
0.4.1 研究方法
在分析说明“一起”的聚合义演变过程、明确“一起”的语义范围后，本文
又结合三个平面理论、语义指向理论等对“一起”及汉英相关近义副词进行比较，
以揭示“一起”与相关副词的共性和差异。在论述过程中，本文主要采用以下研
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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